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Marşı 19. yüzyılda 
Paris komünü 
ayaklanmasının 









ardından marş bir 
süre için Sovyetler’in 
milli marşı oldu. 
Marşın Osmanlı’ya 
gelişinin öyküsü...
Uyan artık uykudan uyan
SELİM  KARA
Bu araştırma Tarih ve Toplum dergisini 
bu ay çıkacak sayısından kısaltılarak alındı
Paris Komünü’nünKanlı Hafta ile sona er. 
meşinden hemen sonra, Komün’e aktif biif 
şekilde katılan ve temsilci seçilerek Kömür, 
Kamu Hizmetleri Komisyonu üyesi olar, 
tekstil işçisi Eugène Pottier’in “Entemasyo-. 
nal” şiirini 29 Haziran 1871 günü Paris’te 
saklanmakta olduğu bir evde kaleme aldığı 
söylenir.(l)
Portier,4Ekim  1816 günü Pans ’te yoksul 
bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. 
Bütün ömrü boyunca nakliye, ambalaj ve ku­
maş baskı işçiliğinin yanı sıra, şiir ve şarkı 
sözü yazarlığı ile de uğraştı, tik şiiri olan 
“Yaşasın Özgürlük”ü 1830yılında yazdığın­
da, daha henüz 14 yaşında bir çocuktu. 1848, 
Devrimi ’nde aktifbirrol aldı ve sokak çatış­
malarına katıldı. 1867 yılında Desen Atelye- 
leri Sendikası’nı kurarak, I. Enternasyonal’e 
üye yaptı .1871 ’de Paris Komünü’nün dağı­
tılması üzerine, önce İngiltere’ye ardından 
da Amerika’ya sığınmak zorunda kaldı. 
Fransa’yaancak 1880yılında geri dönebildi. 
Paris’te bir yandan Fransız tşçi Partisi’nin 
kuruluşuyla, diğer yandan da şiirlerini yayı­
na hazırlamakla uğraştı. İlk şiir ki tabını 1884 
yılında, ikinci kitabı Devrim Şarkı lart’nı ise 
1887’de yayımladı. “Enternasyonal” şiiri as­
lında Eylül 1870’te kaleme alınmıştı. Şiire 
son şeklim ise Komün üyesi Gustave Lefran- 
çais vermişti. Komün dağıtılınca, Pottierşi- 
iri Lefrançais’ye ithaf etti. Bu arada, Gıısta-
ve Lefrançais gıyabında ölüme mahkûm 
edilmiş ve çareyi Portier gibi yurtdışına kaç­
makta bulmuştu.
Şiirin 29 Haziran 1871 günü Portier Pa­
ris’te saklanırken yazıldığı söylentisi dev­
rimcilerin romantizminden kaynaklanıyor­
du. Y ıllarca kulaktan kulağa söylenerek ve 
ezberlenerek yayılan şiir, ilk kez 1871 yılın­
da yayımlandı. “Kalkın, ey dünyanın lanet­
lenmişleri” (“Debout, les Damnés de later- 
re”) dizesiyle başlayan şiir “Dün bir hiçtik, 
şimdi her şey olalım” (“Nous n ’ étions rien- 
donc, soyons tout”) dizesiyle doruk noktası-
Karl Marks...
na ulaşmıştı. 1882 yılında Fransız İşçi Parti­
si ’nin kurulmasından sonra, partinin en güç­
lü olduğu yörelerden Lille’de parti temsilci­
si olan Gustave Delory’nin isteği üzerine, 
Belçika’lı bir tornacı ve sanayi işçisi olarak 
Pierre Degeyter 15 Temmuz 1888 günü Pot­
tier’in “Enternasyonal” şiirini besteledi. 
M arşilkkez23Tem m uz 1888günü Lille’li 
işçiler tarafından Sendika Odası ’nin düzen­
lemiş olduğu bir toplantıda seslendirildi. De­
geyter ve işçi arkadaştan boş vakitlerinde bir 
bandoda çalışıyor ve düzenlenen çeşitli siya­
si toplantılarda konserler veriyorlardı.(2)
Friederich Engels...
Marş tam sekiz yıl sonra ikinci kez, Til şeh­
rinde Jules Guest’ in önderliğindeki Fransız 
İşçi Partisi’nin ondördüncü kongresinde ça­
lındı. Kongreye katı İmiş olan delegelerden, 
marşı hemen ezberleyerek kendi bölgelerin­
de yayılmasını sağlamaları da istenmişti.(3) 
1917 Ekim Devrim i’nden sonra, V I. Le- 
nin’in önderliğinde kurulan Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği, “Entemasyonal”i 
kendi milli marşı olarak benimsedi. Daha 
sonra, Stalin döneminde, 15 Mart 1944 günü 
Sovyetler Birliği Ulusal Marşı (“Gimn Sov- 
yetskogo Soyuza”) ile değiştirildi. 1928 yılı­
na gelindiğinde, III. Enternasyonal’in Mos­
kova’da toplanan 6. Kongresi’ne davetli ola­
rak çağırılan besteci Pierre Degeyter kongre­
ye katılan delegeler tarafından coşkuyla kar­
şılandı. Kongrenin açılışında Degeyter or- 
kestra’yı yönetti ve “Enternasyonal” alkış­
larla ve coşkuyla tam üç kez üst üste söylen­
di. Kongrede bulunanlardan Maurice Tho- 
rez, sonradan duygularını “Degeyter ile 
1928’de Moskova’daki karşılaşmamazı ha- 
tırl ıyorum. Enternasyonal ’ i çalan orkestrayı 
yönetirken gözyaşlarını tutamamıştı ve üç 
kez tekrardan sonra orkestra üyeleri kendisi­
ni kucaklayarak havaya fırlatmıştı. Ağlama­
yan kalmamıştı,” sözleriyle ifade etmişti. 28 
Haziran 1978 tarihli Aydınlık gazetesinde 
Sarper Özsan “Enternasyonal Marşı ’nin bu 
gücü hiç şüphesiz en başta ideolojisinden ve 
bu ideolojinin özümlenerek güzel ve yetkin 
bir biçimde şiirleştirilmesinden, ikinci ola­
rak da müziğinin, şiirin özüne uygun bir bi­
çimde bestelenmesinden gelmektedir,” de­
mekteydi . Özsan bu coşkulu yazısını “Dün-
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ya proletaryası kendisine armağan edilen bu 
değerli şiiri ve müziği bayrak edindi; bugün­
lere getirdi. Dün yüzlerin, binlerin söylediği 
Enternasyonal ’ i bugün milyonlar söylüyor. 
Yarın milyarlar söyleyecek! ” sözleriyle biti­
riyordu. Gerçekten de çok güçlü sözleri ve 
coşkulu bir müziği olan “Enternasyonal”, 
zamanla bütün dillere çevrildi ve “Bütün 
Dünya işçileri, Birleşin! ” çağrısına kulak ve­
ren bütün dünya işçilerinin uluslarüstü ortak 
marşı haline geldi. V I . Lenin’e göre, “Bu­
lunduğu ülke neresi olursa olsun, kader nere­
ye sürüklemiş olursa olsun, ülkesinden 
uzakta ve dilini bilmediği bir yerde ne türlü 
biryabancılık duyarsa duysun, bilinçli bir iş­
çi Enternasyonal Marşı aracılığıyla birçok 
arkadaş, birçok dost edinebilir”di.
“Enternasyonal” bütün sosyalist ve komü­
nist partilerinin resmi olmayan marşı olarak 
söyleniyor. Eskiden, Sovyetler Birliği’nin 
milli marşı olarak tanınmış olması nedeniy­
le “Enternasyonal” T ürkiye ’de “Stalin Mar­
şı” olarak da bilinirdi. Ancak, M. ö z ç a y ’ın 
sözleriyle, “Enternasyonal Marşı Türkiye 
proletaryasının mücadele tarihi boyunca 
Türkiyeli emekçilere ışık tutmuş,onların yü­
reğini güven ve mücadele azmiyle doldur­
muştur. Ülkemizin proleter devrimcileri, en 
zor şartlarda bile, zindanlarda, işkencede, 
mahkemelerde ve meydanlarda “Enternas- 
yonal”i haykırarak, zulme baskıya ve sömü­
rüye karşı yüreklerindeki devrim ve bağım­
sızlık tutkusunu dile getirmişlerdir.”
“Entemasyonal”in sözlerini çeviren ve şi­
iri Türkçe’ye uyarlayan kişinin kimliği, mar­
şı şiar edinmiş olan kitlelerce bile hâlâ bilin­
miyor. 1917 Devrimi’nden sonra, “Enter- 
nasyonal”in sözleri Vâlâ Nurettin (Vâ-Nû) 
tarafından Türkçeye çevrildi.(4) Vâ-Nû, Nâ­
zım Hikmet ile birlikte Moskova’da geçirmiş 
olduğu üniversite öğrencilik yıllarını anlatır­
ken, “Ben de buarada, aslı Fransızca olan ve 
Sovyet inkılâbı’nca benimsenen meşhur En­
ternasyonal Marşı’nı Türkçeye çevirdim. 
Halen sosyalist memleketlerin Türkleri ara­
sında söylenen ve ara sıra radyolarda da du­
yulan bu tercüme benimdir” diyordu.
Mete Tunçay’ın Eski Sol Üzerine Yeni Bil­
giler kitabında Türkiye Komünist Fırka­
sı ’nın Azerbaycan Komünist Fırkası İkinci 
Kongresi’ne Yoldaşlık Armağanı adlı dört 
sayfalık bir belge yayımlanmıştı. Bu belgede 
yer alan Enternasyonal çevirisinde “yürek­
ler” kelimesinin yerine “vicdanlar” kelimesi 
gibi küçük farklılıklar gözlenmektedir. En 
büyük fark, 1920 yılında yayımlanmış olan 
bu metindeki “Yok bize kimsenin imdadı/ 
Sultânlardan, paşalardan!) Bunlar bütün in- 
sânlar cellâdı/ Kendimizdir bizi hür yaşatan” 
dizelerinin 1923 mayısında yayınlanmış 
olan Aydınlık nüshasında “Yok bize hiç kim­
senin imdâdı/Sultânlardan, vezirlerden!/ Bi­
zi bunlardan kurtaracak/ Kuvvetimizdir an­
cak,” şekline dönüştürülmüş olmasıydı. 
1920 metni ile 1923 metni arasındaki bu 
önemli farklılık, bu iki tarih arasında Musta­
fa Kemal Paşa önderliğindeki Ankara Hükü- 
meti’nin Milli Mücadele’yi kazanmış ve Mi- 
sâk-ı Milli sınırlarını düşman işgalinden kur­
tarmış olmasından kaynaklanmış olsa gerek! 
Enternasyonal Marşı ’ nın Osmanl 1 1 mpara- 
torluğu (5) ve T ürkiye Cumhuriyeti dönem­
lerindeki farklı sözlerini sunuyoruz.-^
(1) M. özçay. “29 Haziran 1871: ‘Enternasyo­
nalin Doğduğu Tarih", Papirüs, No. 6, Haziran 
1997, ss. 14-15. (2)Sarperözsan, “‘Enternasyo­
nal, Proletarya Sanatının En Yetkin örneklerinden 
Biridir”, Papirüs, No. 6, Haziran 1997, ss. 16-17. 
(3) M. özçay. “29 Haziran 1871: ‘Enternasyonalin 
DoğduğuTarih”,s. 15. (4)Hikmet Akgül. “Enter­
nasyonal Marşı ve Çevireni Üzerine”, Tarih ve 
Toplum, CiltXXIX, No. 174, Haziran 1998, s. 3. (5) 
“Enternasyonal”, Aydınlık, No. 15, Mayıs 1 339 / 
Mayıs 1923, S. 378.
Enternasyonalin Tiirkçesi Vâ-Nû ’dan..
Vladimir tlyiç Lenin.. Türkiye Komünist Partisi’nin 1920yılında katledilen kurucusu Mustafa Suphi.
ENTERNASYONAL
OSMANLI DÖNEMİ
Kalk ey lanetle damgalanmış 
Aç ve çıplak mazlum dünyâ!
Zulme karşı yürekler yanmış,
Alevlenmiş bu dava!
I Yıkalım bu köhne cihânı 
Kuralım bir yeni âlem:
Arzın sefil ve mahkûm inşânı 
i Arza hâkim olur o dem..
Bu kavga son en ka ti şanlı bir harb olur, 
Enternasyonelle Insânlık can bulur.
Yok bize hiç kimsenin imdâdı 
Sultânlardan, vezirlerden!
Bizi bunlardan kurtaracak 
Kuvvetimizdir ancak.
Parçalayıp köhne zinciri 
Hükmü ele almak için,
Kızgın iken döğün demiri,
Ocakları körükleyin!
Bu kavga son en ka ti şanlı bir harb olur, 
Enternasyonelle Insânlık can bulur.




Cellâdiarın başında bir gün 
Şimşek çakar, ölüm gürler!
Al bayrakla doğan parlak gün 
Bize kurtuluş getirir!
Bu kavga son en kat’i şanlı bir harb olur, 
Enternasyonelle insânlık can bulur.
CUMHURİYET DÖNEMİ
Uyan artık uykudan uyan 
Uyan esirler dünyası.
Zulme karşı hıncımız volkan,
Kavgamız ölüm kalım kavgası.
Yıkalım bu köhne düzeni,
Biz başka dünya isteriz,
Bizi hiçe sayanlar bilsin,
Bundan sonra her şey biziz.
Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık, 
Enternasyonelle kurtulur insanlık.






Kollannın bütün gücüyle 
Tavı gelen demire vur.
Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık, 
Enternasyonelle kurtulur insanlık.
Hem fabrikalar, hem de toprak,
Her şey emekçinin malı.
Asalaklara tanımayız hak 
Her şey emeğin olmalı.
Cellatların döktükleri kan 
Bir gün onlan boğar,
Bu kan denizinin ufkundan 
Kıpkızıl bir güneş doğar.
Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık, 
Enternasyonelle kurtulur insanlık.
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